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Lebih bail<Majlis Peguam
jadi parti politil<- Mahathir
DR. MAHATHIR Mohamad dan Dr. Mohan Swamin (kanan) menyaksikan Dr. R. Mohanadas (dua dari kanan) bertukar dokumen
dengan Dr. Radin Umar Radin Sohadi pada Majlis Menandatangani MoU '!ntar" Perdana University dan UPM di Putrajaya.
semalam.
PUTRAJAYA 16Mei - Tun Dr. Ma-
hathirMohamadberkata,adalahle-
bihbaikMajlispeguammenjadipar-
ti politik dan bukannyaorganisasi














"Jadi, jika itulah menjaditum-
puannyamakalebihbaikiamenjadi






(MoU) antara Perdana University
dengan Universiti Putra Malaysia





Dr. Mohan Swamin; Ketua Ekse-
kutifnya,MejarJeneralDatukDr.R.
MohanadasdanNaibCanselorUPM,
DatukIr. Dr.RadinUmarRadinSo-
hadi.
Dr. Mahathir ditanyamengenal
eadanganpenubuhanAkademiUn-
dang-Undangbagi menggantikan
MajlisPeguamyangakandibawake
Kabinet dan JabatanPeguamNe-
garadalammasaterdekat.
